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ABSTRAK 
 
Riski Lisdiyanto. K7514052. PENGARUH PRAKTIK KERJA LAPANGAN DAN 
PENGALAMAN BERORGANISASI DI SEKOLAH TERHADAP KESIAPAN 
KERJA SISWA KELAS XII PROGRAM KEAHLIAN ADMINISTRASI 
PERKANTORAN DI SMK KRISTEN 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 
2017/2018. Skripsi (diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan 
gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Administrasi 
Perkantoran) Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Oktober 2018.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) ada tidaknya pengaruh praktok 
kerja lapangan terhadap kesiapan kerja siswa program keahlian Administrasi 
Perkantoran di SMK Kristen 1 Surakarta. (2) ada tidaknya pengaruh pengalaman 
berorganisasi terhadap kesiapan kerja siswa siswa program keahlian Administrasi 
Perkantoran di SMK Kristen 1 Surakarta. (3) ada tidaknya pengaruh praktik kerja 
lapangan dan pengalaman berorganisasi secara bersama-sama terhadap kesiapan kerja 
siswa program keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Kristen 1 Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif. Populasi adalah siswa kelas XII Administrasi Perkantoran SMK Kristen 1 
Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018 sebanyak 31 siswa.  Metode pengumpulan data 
menggunakan metode angket dan metode dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS statistics v.20.0.  
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) terdapat pengaruh negatif yang 
signifikan praktik kerja lapangan terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII Administrasi 
Perkantoran SMK Kristen 1 Surakarta. Hal ini berdasarkan nilai t hitung > t tabel yaitu 
2,291 > 2,0484 pada taraf signifikansi 5%. (2) terdapat pengaruh positif yang signifikan 
pengalaman berorganisasir terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII Administrasi 
Perkantoran SMK Kristen 1 Surakarta. Hal ini berdasarkan nilai t hitung > t tabel yaitu 
2,684 > 2,0484 pada taraf signifikansi 5%. (3) terdapat pengaruh signifikan praktik 
kerja lapangan dan pengalaman berorganisasi secara bersama-sama terhadap kesiapan 
kerja siswa kelas XII Administrasi Perkantoran SMK Kristen 1 Surakarta. Hal ini 
berdasarkan nilai Fhitung > Ftabel yaitu 6,576 > 3,34 pada taraf signifikansi 5%. 
Besarnya sumbangan relatif praktik kerja lapangan 23,2%. Sumbangan relatif 
pengalaman berorganisasi sebesar 76,8%. Sumbangan efektif praktik kerja lapangan 
sebesar 7,42%. Sumbangan efektif  pengalaman berorganisasi sebesar 24,52%. 
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